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Dessa räkneexempel , som utgöra en fort-
sät tning t i l l den af samme författare under 
förra året utgifna hufvudräkningskursen för 
småskolan , äro afsedda att användas »vid 
svarta taflan» i småskolan och såsom huf-
vudräkningsuppgif ter i folkskolans nedra 
klasser. 
Förfat taren har h ä r likasom i sina huf-
vudräkningsexempel följt en strängt meto-
disk plan och lagt sig särskild vinning om 
att välja endast sådana exempel, som falla 
inom ramen för barnens åskådning, hvilket 
i hög grad bör uppmuntra och sporra de 
små t i l l s jälfverksamhet. Exemplen äro rä t t 
talrika (öfver 300) och somliga dessutom 
delade i a), b) och c), hvadan barnen här 
böra finna sysselsät tning under den t id , 
som med fördel kan ägnas åt tafvelräkning 
i småskolan . I förening med de förut ut-
gifna räknestafvarna — t i l l hvilka hänvis-
ningar äro gjorda äfven i denna exempel-
samling — och hufvudräkningskursen ut-
göra så lunda föreliggande häften ett mycket 
värdefullt undervisningsmaterial för små-
skolan. Såsom hufvudräkningsexempel i 
folkskolans nedra klasser bör det för lära-
rinnan afsedda häftet, som innehål ler svar 
inom parentes, likaledes blifva mycket an-
vändbar t . A. K. 
